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る（梶 1982；杉田 2002；逢沢・梶 2003）。本種の
北限は八甲田山，西限は白山，南限は南アルプス南
部（静岡県榛原郡川根本町）の大無間山（2,329 m，



























シラビソ Abies veitchii Lindl.），トウヒ属樹種（ト
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ウラジロモミ Abies homolepis Siebold et Zucc., ツ










Fig. 1. Distribution of subalpine conifers in the Sumatagawa area.
■ : Abies mariesii, □ : A. veichii, ◎ : Tsuga diversifolia, ▽ : Picea jezoensis var. hondoensis,
▼ : P . alcoquiana.
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優占した。ダケカンバ Betula ermanii Cham. も多
く，トウヒを若干混じえた。シラビソ，オオシラビ
ソはみられなかった。












































Fig. 2. Tsuga diversifolia-dominant forest on Mt. Maekuroboshidake.












バ，ナナカマド Sorbus commixta Hedl., ウリハダ
Fig. 3. Abies veitchii-dominant forest on Mt. Maekuroboshidake.
Fig. 4. Distribution of Abies mariesii（more than 2 m in height）around the summit of Mt.
Maekuroboshidake.
Dark gray : Tsuga diversifolia-dominant forest. Light gray : Abies veitchii-dominant forest. ID
numbers correspond to Table 1.
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ビソを計 6本確認した（Fig. 4，Table 1）。これら



































Table 1. Size of Abies mariesii（more than 2.0 m in
height）measured around the summit of Mt.
Maekuroboshidake
ID No. : Individual number. D.B.H. : Diameter
at breast height. H : Tree height.
Fig. 5. Saplings of Abies mariesii Mast. at the summit of Mt. Maekuroboshidake.
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Summary
Distribution of subalpine conifers was investi-
gated in the Sumatagawa area, the southern
part of the Southern Japan Alps. Abies veitchii
was dominant in upper part of subalpine area,
and Tsuga diversifolia was dominant in lower
part, while Abies mariesii was less dominant
than those species. Abies mariesii was found on
Mts. Irodake, Tekaridake , Kagamoriyama,
Hyakumatazawanoatama, Shinanomata, Peak
2,320 m, Onezawayama, Daimugensan, Sho-
mugensan, and Maekuroboshidake. Among them,
Mt. Maekuroboshidake（1,943 m, 35°11’N, 138°
4’E）was located southernmost, 12 km southwest
from Mt. Daimugensan（35°15’N, 138°9’E）that
had been known as the southernmost locality of
A . mariesii . Around the summit of Mt.
Maekuroboshidake, A. mariesii occurred only in
A. veichii-dominant forest more than 1,920 m in
altitude. We found six trees more than 2 m in
height, many living saplings, and some dead
suppressed saplings of A. mariesii. To discuss
the persistence of the southernmost population
of the species, we need investigation on the
structure and dynamics of the population.
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